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Procura-se neste trabalho demonstrar que, a cultura e a educação têm papel fundamental no 
comportamento humano. A cultura diferencia uma nação de outra, pode ser observada através 
do comportamento dos indivíduos, das músicas, alimentação, modo de pensar e agir de sua 
sociedade. Ela é a herança de conhecimentos acumulados através dos anos ou de gerações. Já 
a educação é o fator fundamental que define a sociedade de um país, podendo refletir bem ou 
mal sobre aquela determinada nação perante a sociedade mundial. Observam-se bons 
exemplos em todos os lugares, comprovando aspectos importantes de povos que os 
diferenciam de outros pelo seu comportamento, resultado da grande educação e 
desenvolvimento cultural. A população brasileira aprendeu e acostumou-se a uma forma de 
comportamento inadequado, conhecida por jeitinho brasileiro que nada mais é que tentar 
obter proveito de qualquer maneira:  furar uma fila de banco, subornar uma autoridade para 
obter alguma vantagem, estacionar em lugares inadequados, etc. Esses procedimentos podem 
ser qualificados como corrupção e esse tipo de comportamento, afastado das normas de 
conduta consideradas corretas é praticada por muitos a todo momento. Somente revendo a 
forma de pensar e agir de grande parte da população brasileira e exigir dos governantes mais 
investimentos na educação básica essa triste situação poderá ser revertida. 
 
